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ことであった。Simons Collegeでは昨年、GSLIS（Graduate School of Library and Information Science）の















































2 FIS-PLCのProgram Coordinator、Eva Kupidura氏によるとWeb-based, Distance Learningは日本からも受講可能とのこと。
3 http://www.simmons.edu/gslis/academics/programs/doctoral/phdmanagerial.shtml
4 訪問機関毎の視察内容については「平成17年度筑波大学国際連携プロジェクト（短期派遣）報告書」を参照。
http://khki11.sec.tsukuba.ac.jp/ilo/pro17.htm
